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WlTH OOl!PLtTt U.Cii. Of THE DIGNm' rlfhtlully"auacb<d - -
;,. fun«iont, a HOUM" \\"a)~ and Moans tob<ornmin.., Ia" IIIOnlh alappod" 
oubpoma on{.......,. Social S...Urily Administrator Anll11r J. AltmqiOf, ,.,ho w.u 
. p!TpO<nlto"l<>lify b<fo>re it • ..aumarily. Confonnine 10 a <urron iltpubl~" 
~';;~~~';:=;~:7 ... ~rc":~~:~~r:.,';;!!n~ • ~~~n-"l>cu 
. r~ .. -.. -illfind fauh .. ·iththcpropoulto cxtc-nd bmrf.ttol thc act to millions 
oiA....,iuMIKII )r\COHrnlbyit aoallcdlo>rinthc li.canbOil. Nor .. illtl>r:ra 
!:.~~-tn_<lpp<8tion oothc irni"""'"T"""' of in brntfit.o upropuoct! m Scn. l<h-
\l~t it. friJb!•nincit. tbcbdtol~il'lthc:Adminiocratioa"• "~"UU.,. 
-to rM "ttelins ohc oori.ol occurity struttUJ"< in mum lor poli(ial ~ 
'f"htht-<>f tha< ><rur·uorc io<ltocroct\c hmdo "hi<h - toulabout $18bil· 
Jil..'f"htfururc..-curilvolmilliom<>foh;,nalion'a<itixnodtP"nd<dir<Jtly on 
thtp..rvatioa ol•-~u. 
With tho:pu<a~rof tirnothc-iai !CCurity lundwillpoyootbrJUiotalt 
ofhtncfrtt to :r.g;n( ,\mnicano. A point "ill be rca<hrd ~• .. hi t h ""'"' ,..;n be 
.,.. , poid outinbm<iil>tl'-'nioKCci•·O'dini_,.p:r.)T<>IItnco.Th~g•p"illb.. 
~~~~~; :~~ .... :~.:.:h:::,~.~ 7= ~~: . 
""~· 
THAT RLSER\"1:: IS THI: PitiMARl' T,\RGI:T oltloe ..,.,,.,~,. ,.,..,~. 
m. "~"h the "PP"'"'" I of thr Adminisu~tioon ·~- an buo~)- prop.og;ondibng 
fo. • ::.::~~!._-~":':,: ,':::: ,':,7.~~·~~,1;,.""';;~.':'~ J~rr. I , 
bc- f..,.,.ari(J<unnu oatc. ThrinmM:diarc ooult \o'OUid lx to oftlU<cin<On>e 
into thor Ofturity fund. Thil mc•m fiOlhinJI to tbc politirl>n• "h" .,;11 ocap t~e 
loolcfiQ of t!oc fa,..,. the,· .. ~I fond .,;,), tho: «rr-pon.t....,. for " hom tho- h~c 
"'11 ~ milliom in u• .. -indfalb. On the • .,..,,..,~-. ·~ ., ;D II""' boa...- toll· 
io>tworliOfstlwtht-) did ilaQIG N\'tmont)fCif thrfol ..... >ttho:bn><h..,d 
thoomxhil'lc. • 
s....dJr.tlotypOjiQOCIOpr.oltlxc-olmirfptl'-OICI<;q;n!pt.._ 
=..:.~~~~:X,., ;=::..m~ ~~~u~pa.::; 
\h10qCit t u:tdioot-and toulin&a"!"" S~.3~ totbtOUIC$ IO.Ihj,purpoK. 
nt£SOCIAL SI:CUitln' ACT REMOVED dOtitnriolt ll'IIOn tho: bori1IOtt 
of/ultcriunlile. llllull balcfitt•iQbtcOIIIC•ppartnt oa!J"·ithtimc. This 
il•lllh'&OU(eforpolitidantwho, with tht:ir-11 pc._.:!treurit y -.ml,a~ 
"''iliactotl"'f'tt•-it~t-ooh-mcyoltbttr<alrity f...doto,.,in a poliUtalpoint. 
Tht:paast.......,..........,.,fnoud.ll:w;rP-~ioc......U..ao•inp..)ctik 
INI........,.pintoa.....-t..-thtouPf.....-.iftJ:thc~t••ntcwoulolltoabout 
S5onott a ........_Forthiothc"""'ritlol hiobtn)<:toftioputimdancn-. 
n..-,-M!Ymiocthrirp<Op<WIIt<> oh~ytoapo.y-ao-)ou.p 
~~--~ ...... iutNctluoll t lvpmom~arnnpmclll. ''ctth<.-irnpcorwtt 
mult co( th;. •"""«<= would lx to <1<-plnc rnm·e fundo to \he poioot at 
"IWc:ban..,.,.pq-inc:......,lnth-c-p:r.)·rdl turatcwouldl:>o:cooM-..-}·· 
Tbq-pooctht:irtugationtobrinBold·•«< "'lidnndct.,.;al ~~m~rity(OI'Cf· 
"'• u a """-. m in,._ tffo<ICI•~r th rough uni lictotion. Vet the ..,.]or CONe• 
"UCJKeolthioohih •-ouldbctO IQ ..... tr thtburtlm ol tautiorof,..,..,tloelhoul· 
""'olthoorbr:M cqaipprdtt>tusuinit to thorpoym•"doptooltlttttation'• 
-u~ . 
la thtp;.ce......ldmoolitiooloiNrwDtalpint tlo<~lodoni"ist"'tion 
lou d&maf:O'd lhc smonJ ,.elf••~ "~ito policirt 011 .......,....._ po•n. uuoion. 
It io- Oftk""' polltial 111h-anta~c by att>flinJ tbc- II• bnl pcnonal hope ol 
..atlo!.oiA~·~ 
D.-WJ,l9S.J 
